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ABSTRAK 
 
Fakhira Dliyaul Awliya. (2020). Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis dan Self-Efficacy Siswa melalui Model Pembelajaran Creative 
Problem Solving (CPS). 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana konsep kemampuan 
berpikir kreatif matematis, (2) Mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif 
matematis siswa yang meperoleh model pembelajaran Creative Problem Solving 
(CPS), (3) Mengetahui Self-Efficacy siswa yang memperoleh model pembelajaran 
Creative Problem Solving (CPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library 
research. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. 
Dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Editing, Organizing, 
dan Finding. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dan 
induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan berpikir kreatif 
matematis merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus 
dimiliki setiap siswa untuk menyelesaikan masalah matematika dengan 
memperoleh lebih dari satu jawaban dan baru yang dihasilkan dari kemampuan 
berpikirnya yang unik dan fleksibel, (2) Kemampuan berpikir kreatif matematis 
siswa yang memperoleh model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) lebih 
baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh 
model pembelajaran konvensional, (3) Self-efficacy siswa yang memperoleh model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) termasuk kedalam kategori baik. 
Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, Model Pembelajaran 
Creative Problem Solving (CPS), dan Self-Efficacy. 
 
